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ХАОТИЧНОСТЬ КОММУТИРУЮЩИХ 
С ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕМ ДАНКЛА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРОСТРАНСТВА 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Пусть H(G) - пространство голоморфных функций в од­
носвязной области G ~ С, наделенное топологией равномер­
ной сходимости на компактах. . Область G симметрична от­
носительно начала координат. Дифференциально-разностный 
оператор Данкла определяется по правилу 
[ЛaJI (z) := J'(z) + 2а; 1. f(z) -/(-z)' а> -1/2. 
Он является частным случаем оператора обобщенного диф­
ференцирования (ООД) Гельфонда - Леонтьева. 
Пусть L есть линейное непрерывное преобраэование ло­
кально выпуклого пространства Е. Орбитой элемента х Е Е 
называется последовательность ОтЬ(L,х) := {x,Lx , L2 x}. Эле­
мент х называется гиnерцикли-ческим для L, если ОтЬ(L,х) 
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плотна в Е. Преобразование L называется гиперцикли-ческим, 
если оно имеет гиперциклический элемент. Элемент х Е Е на­
зывается периодu'Ч.еским для преобразования L, если 3п Е N 
Lnx = х. Преобразование L называется хаоmu"Ческим, если оно 
имеет плотное в Е множество периодических элементов. 
Теорема. Пустъ L естъ линейное непрерывное не скаляр­
но кратное тождественному преобразование пространства 
Н( G), где G естъ звёздная централ.ъно симметри-чная об­
ласть в С, и LAa = AaL на H(G). Тогда L имеет инва­
риантное относителъно Ла ги.nерцикли-ч.еское многообразие, 
которое плотно в H(G). L .являете.я также хаоmи'Чески.м 
преобразованием . 
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ОБ ОДНОДИАГОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРАХ 
Обозначим Н ( G) пространство голоморфных в односвяз­
ной области G с С функций с топологией равномерной сходи­
мости на компактах . Непрерывный из H(G1) в H(G2) линей­
ный оператор назовем однодиагональным, если 3s Е N U {О} 
L1 = · · · = Lzs-I = О, Vn ~ s Lzn = dn-sZn-s или 
Эs = -1, -2, .. . Vn rJ NU {О} Lzn = dnzn-s . Однодиагональны-
ми являются, например, диагональные операторы, операторы 
обобщенного дифференцирования и обобщенного интегрирова­
ния Гельфонда - Леонтьева. 
Обозначим d(z) := L~=O dnzn, Gn - расширяющаяся 
последовательность односвязных областей с кусочно-гладкой 
